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EL TEATRE BARTRINA 
U1 digui que'l ~Teatre Bartrina, és el teatre del CENTRE DE LECTU- 
RA, no estari en lo cert. Aquell modest teatret emplaqat en I'am- 
bit que fou jardí de la casa senyorial dels Tamarit, no tenia altra 
pretensió que la d'una sala d'espectacles de societat, ni cap més 
objectiu que proporcionar honest esbargiment als socis del CEN- 
TRE contagiab.de la moda que imperava quinze anys enrera en 
materia d'espectacles casulans, i que feia que cada societat poli- 
tica o recreativa hagués de muntar, forcosament, un escenari en 
qualsevol recó del seu edifici, per a que les families poguessin 
anar a passar la vetlla dels dies festius contemplant les proeses de 
les companyíes d'aficionats. <El Alba., <El Brinco>, *La Palma>, 
 circulo Republicano Histbrico,, ~Círcul Artisticp, *Centre Fe- 
deral,, 'Lliga Catalanistan i altres que no recordem, tenien el seu 
teatret i el seu quadre d'aficionats, i la societat que no volia se- 
guir la moda veia minvar ripidament les seves llistes de socis. 
Caigudes en descredit i en desus les memorables vetllades li- 
teraries musicals qua van privar durant més de mig segle; passa- 
da aquella epoca en que el Sr. Mata feia les delicies de I'auditori 
amb les seves poesies humorístiques, i els més escullits cantants 
de la secció choral donaven mostra de llurs facultats vocals 
ressuscitant el ve11 repertori liric, el CENTRE es trobava desplaqat, 
al marge de les prefereneies de la nostra gent que acudía alli on 
li proporcionaven motiu d'esplai. Fou llavors quan D. Lluis Quer, 
presideut del CENTRE, concebí el projecte de construir un teatre 
en els terrenys de la placa de Sant Joan, on actualment s'hi aixe- 
ca el .Circo*. Dissortadament vingué la mort del Sr. Quer, per 
tot Reus   lo rada, i el pla per el1 coneebut va morir en flor. 
Com si els socis més entusiasmats amb la idea del teatre vol- 
guessin aconsolar-se del fracis de les illusions que '1 Sr. Quer els 
hi havia despertat, construiren, autoritzats per la Directiya, una 
parodia d'escenari en un dels recons del jardi, convertit, d aques- 
ta manera, en provisional teatre d'estiu. Arnb elements de la ca- 
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sa es formi un quadre comic-liric, i d'una manera modesta, sense 
pretensions, s'organitziren espectacles familiars que aconseguiren 
atraure gran nombre d'espectadors, qucdant, aixi, provada la con- 
veniencia de I'establiment d'un teatre amb caricter definitiu com 
a únic mitji honest de  proporcionar al CENTRE els elements que 
li eren indispensables per a sortir de la situació anguniosa en 
que's trobava. 
Pero el CENTRE no tenia diners ni credit per a empendre la 
realització del projecte, i a bon segur que les velles acacics del 
jardi haurien restat eternament en son lloc si I'atzar no hagués 
portat a la presidencia del CENTRE a un home tan actiu, tan deci- 
dit, tan energic i voluntariós com N'Evarist Fibrcgas, peral qual, 
ara corn llavors, no hi ha impossibles. 
Esplicar corn en aquells rnoments, vcritablement critics, En 
Fibregas pogué triomfar de l'apatia general i tirar endavant la 
seva obra, seria tasca inacabable. El scu entusiasme, la seva per- 
severancia creadora, el seu optimisrne contagiós, l'exemple 
d'ésser el1 el primer en oferir cabals, rcalitziren el miracle de 
reunir unes quantcs rnils pessetes i obtenir el credit necessari 
pcr a arribar al terrne de la construcció del teatrc que, emplaqat 
en el mateix jardi, hem vist funcionar fins fa poc més de dos anys. 
La novctat del teatre en la vida de quietud aterradora que por- 
tava el CENTRE, cridi a un gros número de socis nous. L'exit fou 
cornplert, pero com que la societat quedi endeutada, els ingres- 
sos no abastaven a eixupar tan depressa com la impaciencia d'al- 
guns exigía el deficit que deixi la construcció del teatre. I En 
Fibrcgas, que havia ofrenat graciosament tots els seus estalvis, 
En Fibregas, que comprometé, junt arnb altres dos socis, el seu 
credit personal per a que els banquers locals oferissin els diners 
necessaris per a atendre als apremis dels industrials acreedors 
del CENTRE, es vcgé dcspictadarnent censurat i fins hagué de 
soportar enverinades campanyes de premsa. La critica es feia 
forta en I'argument enlluernador de que En Fibregas havia gas- 
tat una pila de  mils duros en una fiiica de propietat particular. 
Els qui criticaven no sabien, o aparentaven ignorar-ho, que junt 
amb la construcció del teatre En Fibregas planejava I'adquisició 
de  tot I'immoble, d'aqucll mateix imrnoble que uns anys després, 
i com si es cornplis u n  dcsigni providencial, ha passat a ésser, 
transformat eii magnific palau, propietat del CENTRE DE LEC- 
TURA. 
Llavors En Fibregas no va triornfar d'una manera complerta 
en cls seus propbsits per culpa de les petites miscries que en- 
trebanciren el seu pis; pero lluny de desanimar-se i de  desenco- 
ratjar-se vist el mal pagarnent que 'S donava al scu esforc i sacri- 
fici, en el seu cor hi quedi imprés amb trets inesborrables el 
desig, que constituia la seva obsessió, de que el CENTRE DE LEC- 
TURA arribes a esser propietari del Casal que ocnpava. La fortu- 
na, justiciera i benevola, li va ofrenar justa recompensa al seu bon 
prophsit, i els prirners diners que en Fibrcgas pogué arreconar a 
l'iniciai-se la poixanca dels seus afers mercantils, els regala al 
CEXTRE per a l'adquisició de la casa del carrer major núm. ,l5. 
Estern segurs de  que el moment en que es firmi I'cscriptura dad. 
quisició de  la finca fou un dels més joiosos de  la vida del nostre 
gran amic. Ja havia complert el seu anhel. El teatre, La casa, tot, 
ja era del CENTRE; ja havia respost, amb exemplar eloqücncia, a 
totcs les despietades censures d'uns anys enrera, i ja havia com- 
plert com un abnegat dcvot i admirador del CENTRE DE LECTURA, 
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institució cridada a realitzar una obra social d'incalculable tras- 
cendencia. 
Pero els anys,, que tot ho renoven, havien transformat la manera 
d'ésser del públic; els teatres de societat havien desaparegut l'un 
darrera I'altre, i el del CENTRE no responia ja al gust actual del pú- 
blic que no s'acontenta d'aquells espectacles casulans pels que al- 
tres temps havia sentit preferencia. En Fibregas vege clara la 
situació. El teatre, en I'estat en que's trobava, no tenia raó 
d'existir. O havia de destruir-se o s'havia de convertir en un tea- 
tre en el que '1 CENTRE no bi tingués aitre lligam que '1 de la pro- 
pietat, un teatre que li proporcionés una renta segura i li per- 
metés dcsenrotllar la propia vida. 1 En Fibregas ofreni els cabals 
necessaris per a I'adquisició de uns edificis del carrer de 1'Abadia 
per a que'l teatre pogués engrandir-se, i costeji, demés, les obres 
de reconstrucció, com aixi mateix ha costejat les de I'edifici de  
nova planta que s'ha aixecat en el lloc del vell casal i del que 
parlarém en ocasió oportuna amb I'amplitud que mereix aquest 
temple únic en el nostre pais, creat per un sol home en profit 
de  la cultura del poble. 
El teatre propietat del CENTRE DE LECTURA, que és a la vega- 
da un monument erigit a la memoria d'aquell reusenc il.lustre 
que guii els primers passos de la nostra entitat, no és m6s 
que una finca que'l CENTRE explota en condicións ventatjo- 
sissimes, ja que '1 propi Sr. Fibregas s'ha convertit en empres- 
sari d'ella per a asegurar a I'entitat propietaria el preu de  
I'arrendament i tots els beneficis integres que I'explctació pro- 
porcioi>i, sense descomptar-ne ni  una pesseta de benefici indus- 
trial. Les coudicions materials d'aquest teatre, que '1 públic podri 
coneixer en b ~ e u ,  son excel'lrnts. No tindri parella en pobla- 
cions de la importancia de  la nostra, i pocs serin els teatres de  
les grans capitals que I'aventatgin en I'expléndidesa i bon gnst 
de  la decoració, com podrin apreciar els nostres lectors pels gri- 
fics que il'lustren aquest número. 
El projecte de refoima i ornament, ha sigut realitzat per En 
Josep Simó i Bofarull; el de decoració general, per En Josep Ro- 
carol. Un i altre han donat mostra palesa del seu bon gust i del 
seu art, i a ambdos endrecem la nostra felicitació més efusiva per 
I'acert que ha presidit la seva tasca dignissimament secundada 
pel guixaire En Miquei Bech; fusters Guiot i Soronellas; mestre 
d'obres, Pere Munné; cerraller, Vda. i fiil de Francesc Marca; 
electricista, Josep Lozano; lampista, Vda. de Manuel Gavarró; ta- 
picer, Emili Argilaga; ebanista, Francesc FerrE; casa instal'ladora 
dels apareils de calefacció, I\iIuntades i i pintors, Carboncll 
i Alcariz. 
A tots la nostra enhorabona. 
P. C. 
